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Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению функционально-семантических особенностей лексических 
единиц, активизирующих фрейм ВОССТАНОВЛЕНИЕ, а также специфике репрезентации названного 
фрейма в современном английском языке. В статье приводятся определение и описание процесса восстанов­
ления, проводится дефиниционный анализ лексических единиц, номинирующих восстановление.
Ключевые слова: фрейм, фреймовый анализ, семантика, лексическая единица, экстралингвистиче- 
ская информация, восстановление.
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АЬйгас!
ТЬе агЬс1е йеа1к теЬЬ кЬе кресШсЬу ок гергекепкайоп ок КЕ8ТОКАТЮN кгате ш Мойегп ЕпдЬкЬ апй кЬе 
ргоЪ1ет ок согге1айоп апй кипсйопа1 апй кетай^: ресиЪапЬек ок кЬе 1ехюа1 ипЬк гергекепк1пд кЬе кгате. Неге кЬе 
йейййоп апа1ук1к ок 1ехюа1 ипЬк пот1пайпд КЕ8ТОКАТЮN кгате 1к сатей оик.
Кеутеогй»: кгате, кгате апа1ук1к, 1ех1са1 ипЬ, ехкгаЪпдшкЬс ^п^ огшаЬоп, кетапЬск, геккоге.
Фрейм является структурой, которая дает возможность осуществлять адекватную 
обработку поступающей и имеющейся в распоряжении индивида информации, способной 
связать языковую единицу со всем объемом экстралингвистической данности и наиболее 
полно выявить понятийную сторону языковой единицы. Фреймовое представление знаний 
позволяет изучить разнородную лексику и объяснить механизм формирования лексиче­
ского значения глаголов.
Чтобы понять механизмы формирования значения лексических единиц восстанов­
ления, мы обратились к собственно экстралингвистической информации о том, как про­
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цессы восстановления происходят в реальной жизни. Попытаемся понять, что же такое 
есть восстановление. Существует множество определений ВОССТАНОВЛЕНИЯ, так как 
данное понятие используется в различных сферах жизни. Рассмотрим наиболее распро­
страненные из них.
В п си хологи и  под восстановлением понимается корректировка эмоционального 
состояния, восстановление прежнего отнош ения к жизни, осознание утраченных функ­
ций, адаптация к внешнему миру, восстановление личностного и социального статуса че­
ловека, возрождение ресурсов жизнедеятельности, социальных связей и отношений. Восста­
новление в медицине -  комплекс медицинских, психологических, педагогических, про­
фессиональных и юридических мер по восстановлению автономности, трудоспособности 
и здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями в резуль­
тате перенесённых или врожденных заболеваний, а также в результате травм. Восстанов­
ление в ин ф орм атике -  возвращение потерянной информации, ремонт гибких и жестких 
дисков, исправление систем, восстановление программ. В строительстве под восстанов­
лением понимается ремонт, исправление того, что было испорчено, изношено временем.
На основе анализа словарей и произведений художественной литературы и прессы, 
нами были отобраны лексические единицы со значением восстановления, в которых экспли­
цитно или имплицитно представлено понятие «восстановление». В результате сплошной вы­
борки лексических единиц из указанных источников были выделены наиболее часто встре­
чающиеся лексические единицы, репрезентирующие фрейм ВОССТАНОВЛЕНИЕ.
Семантическим основанием для выбора лексических единиц послужило понятие 
«восстановление». С целью классификации рассматриваемых единиц был проведен ана­
лиз словарных толкований на английском языке с последующей сверкой на русском.
Лексическая единица те»1оте согласно Оксфордскому словарю имеет следующие 
определения:
Вппд Ьаск ог ге-ез!аЬНзк (а р^еу^оиз пдк!, ргасйсе, ог зёиаЬоп)
(1) Тке доуетптеп! гез!огеИ соп/гИепсе т  !ке коизт д тагке! [9].
1.1 Ке!игп (зотеопе ог зоте!Ы пд) !о а Гогтег сопёШоп, р1асе, ог розЫоп.
(2) Тке е//ог! !о гез!оге к т  !о о//гсе гзп'! жогктд [9].
1.2 Керай ог ^епоуа!е (а Ь и ёётд , ^ о гк  оГ аг!, е!с.) зо аз !о ге!игп 1! !о 1!з опдта1 соп-
ёШоп.
(3) Тке ЪиИИтд каз Ъееп 1оу1пд1у гез!огеИ [9].
1.3 0^уе (зоте!Ыпд з!о1еп, !акеп а^ау, ог 1оз!) Ьаск !о !ке опдта1 О’мпег ог геар1еп! [2].
(4) Тке доуетптеп! жШ гез!оге 1апИ !о !козе жко 1оз! И !кгоидк соп/гзсаНоп [9].
В соответствии со словарем Уэбстера те»1оте означает:
1. д^уе Ьаск, ге!игп
2. !о  ри ! ог Ь п п д  Ь аск  т ! о  ех 1 з!еп се  ог и зе
3. !о  Ь п п д  Ь аск  !о  ог ри! Ь а с к  т ! о  а Г о г т е г  ог о п д т а 1  з ! а ! е : геп е^
4. !о  ри ! а д а т  т  р о з з е з з т п  оГ з о т е ! Ы п д  [6 ].
Словарь «Лонгмен» дает следующие дефиниции заявленной лексической единице:
1. Р огтег зёиаЬоп -  !о т а к е  зоте!Ы пд ге!игп !о 1!з Гогтег з!а!е ог сопёЫоп, гез!оге 
зоте!Ы пд !о зоте!Ы пд
(5) Тке доуетптеп! рготгзез !о гез!оге !ке есопоту !о /и11 з!гепд!к [9].
(6) 8ке жаз корт д !ка! !ке ЫеИНеттапеап сИта!е жои1И гез!оге кег !о /и11 кеа1!к [9].
2. Р о з ^ е  ГееНпд -  !о Ьппд Ьаск а р о з ^ е  ГееНпд !ка! а регзоп ог а дгоир оГ реор1е 
Ге1! ЬеГоге
3. Керай -  !о герай ап о1ё ЬиПётд, р1есе оГ ГитНиге, ог ратН пд е!с. зо !ка! 1! 1з т  Нз 
опдта1 сопёНюп
(7) Тке скигск жаз саге/и11у гез!огеИ а/!ег !ке жаг [9].
4. 0^уе зоте!Ы пд Ьаск !о д^уе Ьаск !о зотеопе зоте!Ы пд !ка! ^ а з  1оз! ог !акеп Ггот 
!к ет . [Словарь «Лонгмен» ’^ ^^ .Ы осеопН пе.сот]
(8) Тке !геа!у гез!огеИ Октажа !о ёарап [9].
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Лексическая единица гераш  согласно Оксфордскому словарю имеет следующие 
определения:
Ке8!оге (8оше!Ынд башадеб, Гаи1!у, ог теогн) !о а дооб сонбйюн.
(9) Раи1!у е1ес1т1са1 аррИапсея якои1ё Ъе гер а ёе ё  Ъу ап е1ес1т1с1ап [9].
1.1 М аке дооб (батаде)
(10) А п оретаИоп !о гер а ё  ёатаде !о к ё  песк [9].
1.2 Ри! пдЬ! (ап интее1соше 81!иа!юн) [2].
(11) Тке пем доуетптеп! т оуеё цшсЫу !о гер а ё  геШ юпя мИк !ке Л8А [9].
В соответствии со словарем «Лонгмен» гераш  означает:
1. То йх  8оше!Ынд !Ьа! 18 башадеб, Ьгокен, 8рй!, ог но! теогктд ргорег1у
(12) Р а ё  мая ир !ке 1аёёег, гер а ёт д  !ке г о о /[9].
2. То бо 8оше!Ынд !о гетоуе  Ь агт !Ьа! уои Ьауе саи8еб [3].
(13) ЫеИ ё ге ё  !о гер а ё  !ке ёатаде 1ка1 к ё  я1а1етепё к а ё  саияеё [9].
Лексическая единица гесоуег имеет следующие дефиниции в Оксфордском словаре:
1. Ке!игп !о а погта1 8!а!е оГ Неа1!Н, т1нб, ог 8!^енд!Н.
(14) Н её  ё  яШ1 гесоуегтд /гот  якоск [9].
(15) Тке есопоту кая Ъедип !о гесоуег [9].
1.1 (оГ а рег8оп) Ье тее11 ад ат .
(16) Уои’11 Ъе /и11у ^есоVе^её Ъе/оге уои  кпощ И [9].
2. Р т б  ог гед ат  ро88е88юн оГ (8оте!Ынд 8!о1ен ог 1о8!)
(17) РоИсе гесоуегеё а я!о1еп у\ёео [9].
2.1 К ед ат  сон!го1 оГ (оне8е1Г ог оГ а рЬу81са1 ог тен!а1 8!а!е)
(18) Не гесоуегеё к ё  Ъа1апсе а п ё  яреё оп [9].
2.2 К ед ат  ог 8есиге (то н еу  8рен! ог 1о8! ог сотрен8а!юн) Ьу 1еда1 ргосе88 ог !Ье т а к -  
т д  оГ ргой!8.
(19) М апу сотратея гесоуегеё 1кеё сояё мИкт ягх топ!кя [9].
2.3 М аке ир Гог (а 1о88 т  ро8Йюп ог Р т е )
(20) Тке Ргепск гесоуегеё !ке 1еаё [9].
3. К ето у е  ог ех!гас! (ап епегду 8оигсе ог тбш !па1 Л е т т а ! )  Гог и8е, геи8е, ог 
теа8!е !геа!тен!. [2]
(21) Оп1у 13 рег  сеп! о /  СРС те/т1детап1 мая Ъетд гесоуегеё/гот  ёотеяИс/Лёдея [9]. 
Словарь Уэбстера дает следующие определения рассматриваемой лексической
единице:
1. Т о  де! Ь а с к : г е д а т
2. Т о  Ь п п д  Ь а с к  !о п о г т а 1  р о 8 1! 1 он ог со п б1 й о п
3. а :!о т а к е  ир Гог Ъ: !о  да1н Ьу 1еда1 ргосе88
4. Т о  Г т б  ог 1 беп й Г у  ада1н
5. а : !о  оЬ!а1н Г го т  ап оге, а теа8!е р го б и с !, ог а Ь у -р г о б и с !  Ъ: !о  8ауе 
Г г о т  1о8 8 апб ге8 !оге  !о  и8еГи1не88
6. Т о геда1н а п о г т а 1  р о 8 1! ш н  ог с о н б 1 ! 1 он (а8 оГ Неа1!Н) [6].
В словаре «Лонгмэн» есть следующие определения заявленной единице:
1. То де! Ьейег аГ!ег ап Шне88, асабен!, 8Ьоск е!с.
(22) А/!ег а /е м  ёауя о//еуег, яке Ъедап !о гесоуег [9].
(23) Не ’$ т  коярИа1, гесоуеЛпд/гот  а кеаг! а!!аск [9].
2. То ге!игп !о а ногта1 сопбйюп аГ!ег а репоб оГ !гоиЬ1е ог б1Гйси1!у
(24) Тке 1оиЛя! т ёияёу ё  гесоуегтд !о рге-маг 1еуеё [9].
3. То де! Ьаск 8оте!Ынд !Ьа! теа8 !акен Ггот уои, 1о8!, ог а1то8! бе8!гоуеб
(25) Роиг ратИпдя я!о1еп /гот  !ке даНегу кауе Ъееп гесоуегеё [9].
4. То де! Ьаск ап атоип! оГ то н еу  !Ьа! уои Ьауе 8рен! ог 1о8!
(26) Не мая епИйеё !о гесоуег ёат адея/гот  !ке ёе /епёапё  [9].
5. То де! Ьаск ап аЫШу, а 8еп8е, ог сон!го1 оуег уоиг ГееИпд8, то у етен !8  е!с. аГ!ег а 
репоб шШои! 1! [3].
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(27) I! ха8  8оте коиг8 Ъе/оге 8ке гесоуегеёсоп8сюи8пе88 [9].
Лексическая единица г е д а т  определяется следующим образом в Оксфордском 
словаре:
ОЪкат роккеккюп ог ике ок (котекЫпд, курюа11у а йиаНку ог аЫНку) а д ат  аккег 1октд 1к. [2]
(28) Не 8ооп гедат её к\8 сотро8иге [9].
1.1 КеасЬ (а р1асе, ройкюп, ог кЫпд) ад ат ; дек Ъаск ко.
(29) Ткеу хе ге  ипаЪ1е !о тедат !кет Ъоа!8 [9].
Словарь «Лонгмен» дает следующую дефиницию данной лексической единице:
То дек котекЫпд Ъаск, екрес1а11у ап аЪШку ог ^ша1^ку, кЬак уои Ьауе 1окк [3].
(30) Тке /атИу пеуег циНе гедат её 1!8/огтег тфиепсе [9].
Лексическая единица геу1уе согласно Оксфордскому словарю имеет следующие 
определения:
Кеккоге ко Ике ог сопксюикпекк.
(31) Во!к теп со11ар8её, Ъи! х е ге  геугуеё [9].
1.1 К е д а т  Ике, сопксюикпекк, ог ккгепдкЬ.
(32) 8ке ха 8  Ъедтптд !о геугуе /гот  к ег /а т ! [9].
1.2 О1уе пете ккгепдкЬ ог епегду ко.
(33) Тке соо1, ге/ге8ктд ха !ег  геугуеё и8 а11 [9].
1.3 Кеккоге ткегекк т  ог кЬе рори1апку ок.
(34)Мапу радап йаёШ от  аге Ъетд геугуеё [9].
1.4 Iшр^оуе кЬе роНкюп ог сопЫРоп ок. [2]
(35) Тке рарег таёе рат ску а!!етр!8 !о геугуе /аШ пд 8а1е8 [9].
В соответствии со словарем Уэбстера геу1уе означает:
1. То геккоге ко с о п к с ю и к п е к к  ог Ике
2. То  геккоге к г о т  а йергеккей ,  т а с ^ е ,  ог ипикей  ккаке: Ъ п п д  Ъаск
3. То  гепете т  кЬе т т й  ог т е т о г у  [6].
Словарь «Лонгмен» дает следующие дефиниции заявленной лексической единице:
1. То Ъппд котекЫпд Ъаск аккег 1к Ьак пок Ъееп икей ог Ьак пок ехЫкей ког а репой ок Р т е
(36) Ьоса1 реор1е кауе ёесгёеё !о теугуе М 8 сеп!ипе8-о1ё !гаёШоп [9].
2. То Ъ есоте Ьеа1кЬу апй ккгопд ад ат , ог ко т а к е  котеопе ог котекЫпд Ьеа1кЬу апй 
ккгопд а д а т
(37) Тке есопоту 18 Ъедтптд !о геугуе [9].
3. То ргойисе а р1ау а д а т  аккег 1к Ьак пок Ъееп регкогтей ког а 1опд Р т е  [3].
(38) А Ьопёоп !кеа!ге ка8 ёесгёеё !о теугуе !ке 19508 тж1са1 ‘1п Т о х п ’ [9]. 
Лексическая единица геЬиНй определяется следующим способом в Оксфордском
словаре:
Вийй (котекЫпд) а д а т  аккег 1к Ьак Ъееп йатадей  ог йеккгоуей. [2]
(39) А/!ег !ке еат!кциаке реор1е 8е! аЪои! геЪиИётд !кет коте8 [9].
Д а н н а я  л е к с и ч е с к а я  е д и н и ц а  и м е е т  с л е д у ю щ и е  д е ф и н и ц и и  в с л о в а р е  
У э б с т е р а :
1. а : ко т а к е  е х к е п ^ е  г е р а т к  ко : гесопккгиск Ъ: ко геккоге ко а р^еу^ошк
ккаке
2. То  т а к е  е х к е п ^ е  сЬапдек  т : гетойе1
3. То ЪиПй а д а т  [6].
В соответствии со словарем «Лонгмен» геЬиНй означает:
1. То ЪиИй котекЫпд ад ат , аккег 1к Ьак Ъееп йатадей ог йеккгоуей
(40) Тке скигск ха 8  сотр1е!е1у геЪиШ т  !ке 1а8! сеп!игу [9].
2. То т а к е  котекЫпд ккгопд апй киссеккки1 а д а т  [3].
(41) Тке/ 1Г8!рпогВ у 18 !о геЪ иёё!ке а геа ’з тапи/ас!игт дт ёж !гу [9].
В результате анализа русскоязычных толковых словарей были найдены нижепере­
численные дефиниции понятия восстановления. Словарь Ожегова даёт следующие опре­
деления процессу восстановления: ВОССТАНОВИТЬ -  1. Привести в прежнее состояние:
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Восстановить разрушенный город. Восстановить свое здоровье. 2. перен. Вновь предста­
вить кого-нибудь, что-нибудь, воспроизвести: Восстановить в памяти. 3. Вернуть в преж­
нее общественное, служебное положение: Восстановить в должности. Восстановить в 
правах. Восстановить на работе [4]. Согласно словарю Ушакова ВОССТАНОВЛЕНИЕ -  
Восстановление промышленности. Восстановление в правах (снятие ограничений, нало­
женных судом) [4]. Далее считаем необходимым привести определение из толкового сло­
варя русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой, согласно которому восстановить -  
приходить в прежнее состояние, положение; возрождаться, возобновляться; вновь возни­
кать в сознании, в воображении, оживать в памяти; воспроизводиться; возвращаться в 
прежнее общественное, служебное, правовое положение [7].
Таким образом, под восстановлением понимается возвращение к прежнему, 
начальному, нормальному состоянию, исправление, восстановление утраченного, обнов­
ление, обретение новых сил, получение обратно, ремонт, реставрацию, воскрешение.
Обзор словарей синонимов показал, что в английском языке в лексико­
семантическую группу глаголов восстановления входит более 100 лексических единиц. 
Данное количество лексических единиц не является окончательным, так как границы 
фреймов относительны и возможен переход глаголов фрейма восстановления в смежные 
фреймы и наоборот. К наиболее рекуррентным лексическим единицам можно отнести, та­
кие как гез!оге, герай, ^есоуе^, гедат, геёгезз, геЬш1ё, гергоёисе, ^еу^уе и некоторые другие. 
В качестве идентификатора лексических единиц восстановления рассматривается гез!оге 
как лексическая единица, в значении которой фрейм “восстановление” представлен в 
наиболее абстрактной, обобщенной форме.
Следует также отметить, что большинство лексических единиц со значением вос­
становления характеризуются как многозначные. Поэтому при анализе синонимов рас­
сматривались свободные, фразеологически не связанные единицы, а также только те, ко­
торые имеют отношение к рассматриваемому понятию.
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